




















































化細胞由来 EVs	には、がん細胞抑制的な機能を有する miR-127-3p と miR-134-5p	がより多く含有されて
おり、それらの	miRNA	が、小胞のがん抑制機構に関与していることが示唆された。本研究の結果は、が
んの微小環境における EVs を用いた細胞間コミュニケーションの重要性を示す知見である。
